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La actual investigación está enfocado en el desarrollo, implementación y 
evaluación de un sistema web para el proceso de inventario en el área de 
almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C., donde se identificó dicho proceso 
como uno de los principales factores a automatizar. El tipo de investigación es 
Aplicada – experimental, pues debido a que se implementará un Sistema web 
para el proceso de inventario, donde permitirá corregir la problemática que se 
presenta en la empresa Perú Mobile S.A.C. 
El objetivo principal de  la investigación es determinar  la influencia de un sistema 
web en el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Perú 
Mobile S.A.C.; y los objetivos específicos son determinar la influencia de un 
sistema web en la exactitud de inventario en el área de almacén de la empresa 
Perú Mobile S.A.C y determinar la influencia de un sistema web en la rotación de 
mercancía en el área de almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C. La 
metodología de desarrollo del sistema web fue  SCRUM, asi  mismo el lenguaje 
de desarrollo en PHP, el sistema de gestión de base de datos fue MYSQL 
Los indicadores a calcular en la presente investigación fueron, exactitud en 
inventario y rotación de mercancía, la población que se tomó para cada 
indicador, para la exactitud en inventario fueron 30 fichas de registro de 
inventario y para la rotación de mercancía fueron 26 categorías de productos ya 
que la finalidad fue el de saber que producto son los que tienen mayor rotación 
para su abastecimiento por prioridad. 
Los resultados obtenidos fueron que la exactitud en inventarios en el pretest 
alcanzo un 12.70% y en el posttest fue de un 6.53% donde la Exactitud disminuyo 
un 6.17%, y en la rotación de mercancía en e pretest fue de 54% y el posttest 
fue de 64.69%, donde la rotación aumento un 10.69%. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema web, proceso de inventario, Scrum. 
 
  





The present investigation is based on the development, implementation and 
evaluation of a web system for the inventory process in the warehouse area of 
the company Peru Mobile S.A.C., where this process was identified as one of the 
main factors to be automated. The type of research is Applied - experimental, 
because it will be implemented a web system for the inventory process, where it 
will solve the problems that arise in the company Peru Mobile S.A.C. 
 
The main objective of the research is to determine the influence of a web system 
on the inventory process in the warehouse area of the company Perú Mobile 
S.A.C .; and the specific objectives are to determine the influence of a web system 
on the accuracy of inventory in the warehouse area of the company Peru Mobile 
SAC and determine the influence of a web system on the turnover of merchandise 
in the warehouse area of the company Peru Mobile SAC The methodology of 
development of the web system was SCRUM, likewise the development 
language in PHP, the database management system was MYSQL 
 
The indicators to measure in the present investigation were, accuracy in inventory 
and merchandise rotation, the population that was taken for each indicator, for 
the accuracy in inventory were 30 record cards and for the rotation of 
merchandise were 26 which is the amount of product categories because the 
purpose is to know which products are those with the highest turnover. 
The results obtained were that the accuracy in inventories in the pretest 
reached 12.70% and in the posttest it was 6.53% where the Accuracy 
decreased by 6.17%, and in the rotation of goods in the pretest it was 54% and 
the posttest was of 64.69%, where the turnover increased by 10.69% 
 
 























1.1. Realidad Problemática 
 
García, Santiago (2008, p. 4) indica “En la última década, ha sido 
reconocido por un avance acelerado de los avances para el negocio de 
la junta, que no ha sido extraordinario en los planes anteriores. Estos 
avances de datos y correspondencia incluyen, en cierta medida, los 
sistemas de PC, en todo caso, lo más importante, sugieren nuevas 
conceptualizaciones en la interrelación de "activos individuales" y sus 
capacidades. de la organización que depende de la disposición de datos 
rápidos, seguros por separado y normalmente compartidos.” 
En el ambiente internacional, según una publicación de El Comercio 
(2017) con el título “5 casos de éxito que han revolucionado a nivel 
digital”. La compañía fundada por Jeff Bezos se ha transformado en un 
tema importante en el segmento de hardware como resultado de su 
evaluación de la cadena de suministro, según un estudio en 
Coordinación de comercio electrónico y logística. Para los 
investigadores, Amazon tiene un sistema de integración de herramientas 
que conecta su cartera de productos con regiones clave que se 
subcontratarán en el futuro. "Amazon tiene un centro de negocios único 
porque mantiene la calidad del trabajo y tiene su propio conjunto de 
productos. Para ser precisos, los actores privados pueden participar, 
pero debido a que Amazon administra el proyecto, Amazon nunca pierde 
el control de su equipo. Desarrollando un software poderoso que puede 
entregar productos desde el lanzamiento hasta los usuarios finales 
Gracias a este proceso de amistad entre el mundo real y el mundo real, 
Amazon está en el campo y me convertí en líder. La historia es que el 
sistema no es perfecto, pero eso es lo que pasó Fomentamos la gratitud 
gracias a los comentarios de los usuarios. 
En el marco nacional. Según una publicación del INEI (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática) en el año 2014, indico que las  




pequeñas empresas, los que recibieron las capacitaciones sobre gestión 
empresarial fue de 19%, donde, exclusivamente un 1,2% fueron de 
temas de almacén y suministros, lo implica que las organizaciones no solo 
esperan optimizar en ese aspecto. También, exclusivamente un 1,8% de 
las MYPES, apoyan sus procesos logísticos (en los que está incluida el 
control de inventario en los almacenes) en sistemas de gestión. 
Este estudio se llevó a cabo en la empresa PERÚ MOBILE S.A.C., es 
una distribuidora autorizada de Claro que está creciendo 
exponencialmente y lleva dos años en el mercado de las 
Telecomunicaciones esto se debe a la gran demanda de las personas 
por adquirir un equipo celular o algún servicio de claro. 
En la entrevista realizada al Sr. Juan Carlos Espinoza Arrasco, Gerente 
General de PERU MOBILE S.A.C. (ver Anexo N° 04), menciono que la 
causa principal del problema radica en control y medición de la exactitud 
en los inventarios como también, en la rotación de productos, lo que 
disminuye la confiabilidad del reporte de los que brinda el área de 
almacén. 
Por ende, el problema radicaba en el proceso de inventario ya que al 
registrar los productos que llegaban al almacén general de la empresa 
Perú Mobile. Se detectó que existe ciertos errores por parte del 
almacenero debido a que este ingresaba el cuadro de Excel el código de 
IMEI que no concordaba con el equipo, como también las cantidades de 
productos no coincidían, esto generaba un problema, cuando se hacia la 
distribución a los tres puntos de ventas, llegaba el producto mal 
registrado y en el momento que se hacía una venta, el vendedor lo 
registra con su código real, donde al momento de hacer un inventario, el 
producto registrado por almacén no se encontraba, asumiéndose como 
una perdida, Además, no había un control exacto con respecto a las 
salidas de los equipos, no contaban con un registro actualizado del stock. 
Cuando se hacen traslados internos entre almacenes o ventas, los 
administradores en ocasiones no actualizaban su stock. Por lo tanto, la 
exactitud de los inventarios no era óptima, es decir, la información no era 




como muestra la Figura N° 01 el reporte del stock faltante desde enero 
hasta Julio del 2017 y el resultado total en pérdidas fue de S/. 36345.25 
(unidades monetarias), lo que afectaba al estado financiero de la 
empresa. La gerencia requiere la información exacta para aplicar 
correctivas y poder tener un mayor control en los almacenes. 
Figura N° 01 
 
 
Cuadro de Resultado – Cantidad de equipos perdidos. 
 
 
Además, no existía un seguimiento de los productos trasladados a cada 
punto de venta, pues el almacén general no llevaba un control de la 
rotación de cada producto, lo cual, el área comercial adquirían productos 
que no eran muy demandados por los clientes, pues esto generaba una 

























ganancias, existía un desconocimiento para medir la rotación de 
productos vendidos desde los puntos de ventas, se tomó como muestra 
en la Figura N° 02 los reportes de  ventas por parte de contabilidad de la 
empresa PERÚ MOBILE S.A.C. y se comparó con el reporte de 
inventario del área de almacén, los resultados fueron las rotaciones del 
total de productos despachados. Sin embargo, la gerencia necesitaba 
saber en tiempo real la ubicación de todos sus equipos, así también, que 
modelos son los más requeridos para el abastecimiento por prioridad y 
que equipos tuvieron más movimiento en el trascurso del tiempo 
(meses). 
Figura N° 02 
 
Cuadro de Resultado – Rotación de mercancía 
Según el Sr. Juan Carlos Espinoza Arrasco menciono que esta situación 
genera una mala manipulación de la información, como perdidas de 
equipos celulares, no contar con la información de que equipos se tienen 
en stock o que equipos son los más requeridos por los clientes, sin esta 
información centralizada difícilmente se podría hacer un control eficiente 

























1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Nacionales 
 
En el 2015, Quiroz, Daniel y Tasilla, Jeremías realizaron un estudio 
titulado “Sistema de información con tecnología para la mejora de 
gestión del proceso de abastecimiento y almacén de la municipalidad 
distrital de Guadalupe”  para optar el titulo de ingeniero de sistemas, 
desarrollada en la universidad nacional de Trujillo. Ubicada en Trujillo – 
Perú, el tipo de investigación fue aplicada ya que se solucionó un 
problema planteado y se tuvieron soluciones a ciertas preguntas que se 
realizaron, el diseño del estudio fue de tipo pre-experimental ya que se 
realizaron un pre-test y un post-test donde se concluyo que hubo una 
mejora luego del pase a producción del sistema de informacion, tuvo 
como objetivo mejorar la gestión del proceso de bastecimiento y 
almacenaje de la municipalidad de Guadalupe. 
La Disponibilidad de la información  antes del pase a produccion fue de 
33.60% y luego del pase a producción fue de 75.40%, representa un 
incremento de 41.80%, el tiempo en que se genera el reporte era de 
19.42 minutos y luego de la implementación del sistema el reporte es de 
3.6 minutos. 
• Esta investigación servirá para expandir los conocimientos con 
respecto a la variable independiente el cual es sistema web y el 
tipo de lenguaje de programación como el manejador de base de 
datos, tanto en su concepto como en su desarrollo. 
 
En el  2015, Benites, Stefany realizó una investigación titulada “Sistema 
web para el proceso de inventario en el área de almacén de la  
Empresa Master Shane & Cris S.Rl.” para obtener el titulo profesional de 
Ingenieria de sistemas, desarrollada en la universidad Cesar Vallejo 
ubicada en Lima-Perú, la investigación se basó en la problemática en el 
proceso de inventario ya que era ineficaz, debido a que tenia demasiadas 




se tenia en un cuaderno, donde su principal problema fue que el personal 
al instante de ingresar el parte de salidas de la mercadería no coincidían 
con la salida real de los productos y con el modelo de los productos que 
llegaban al área de almacén de la organización. Sus objetivos fueron, 
determinar en que medida mejoran el índice de exactitud de inventario 
en el área de almacén de la empresa y determinar que medida mejora 
los índices de rotación en la organización, los resultados fueron que la 
exactitud mejora considerablemente el control de inventario ya que antes 
del sistema 10.06% de perdidas y con el sistema disminuyo al 0.1%. de 
igual forma la rotación de mercancía antes del sistema era de 1.06% y 
luego de la implementación fue de 8.66% 
• Esta investigación servirá para comprender mejor la variable 
dependiente que en este caso es el proceso de inventario, así 
como los indicadores de estudio, exactitud en inventarios y 
rotación de mercancía, asi mismo comprender la metodología ágil 
que se utilizó la cual fue Scrum, de esta forma llevar acabo el 
entendimiento y la realización del marco teórico. 
En 2015, Cosquillo, Jazmin realizó una investigación titulada “Impacto de 
un marco de PC durante el tiempo dedicado a la administración de 
existencias en la organización Acinmag S.A.C. ", para  Seleccionar el 
título de experto de ingeniero de marcos, creado en la Universidad Cesar 
Vallejo. Ubicado en Lima, Perú. La configuración del examen es de tipo 
previo al juicio debido a que los dos marcadores se estimaron en dos 
veces y se hizo una correlación entre dos tipos de resultados. El 
problema principal es que la organización maneja sus datos físicamente, 
para completar el control físico de las existencias todo lo que se 
considera, es más probable que el personal cuente todo, solo para tener 
la opción de disminuir el suministro de artículos al hacer un trato, el 
personal no limitó el stock que se había vendido en el bloc de notas 
donde se puede acceder a los datos del stock. El enfoque utilizado fue 




. Como resultados el nivel de la rotación de stock antes del sistema se 
manejaba un 45.93% y con el sistema la rotación en 89.19%, el 
cumplimiento de órdenes despachadas indica que sin el sistema es de 
un 65.40% y con el sistema es de 99%, dando como resultado un 
• Esta investigación ayudará a profundizar los conocimientos 
básicos para la realización del marco teórico, como el 
entendimiento de uno de los indicadores que en este caso es la 
rotación de mercancía. 
 
En el 2015, Rodriguez, Jefferson y Sánchez Miguel, realizaron una 
investigación titulada “Plan y uso de un marco web dependiente de la 
innovación NFC para agilizar el inventario de los ejecutivos de 
CREATIVA PIXEL PERÚ E.I.R.L. ", de la Universidad Nacional de 
Trujillo, en Perú. El tema de la organización que constantemente 
necesita estar en una etapa frente a sus rivales con el objetivo de que la 
hora de las tareas para sus procedimientos particulares sea 
imprescindible para cuantificar su competencia, para esto En el caso de 
la organización, muestra que mantiene un marco que no se ajusta de 
manera efectiva a la metodología que se debe realizar para tratar 
adecuadamente con el centro de distribución. De esta manera, se tiende 
a decir que es un marco de centro de distribución con numerosas 
deficiencias. Este marco es un marco automatizado que tiene numerosos 
errores y no puede hacer las diversas preguntas. de la información de 
otras sucursales por lo que se deben mejorar para así potenciar el 
proceso de gestión de almacén, la conclusión fue que el desarrollo y 
pase a producción influyo de manera eficaz en la gestión de inventario. 
Ya que por medio del cambio de tecnología de escritorio a web hizo que 
la organización trabajase con un solo sistema, donde esto beneficio a la 
entrega entre los diferentes puntos de almacenes un 92.51% teniendo 
un margen de mejora de un 25%. 
• Del presente trabajo de tesis, se extrajo como un gran aporte el 




el ahorro de recursos para una organización como el control de salida 
y entrada de mercadería en el área de almacén. 
1.2.2. Internacionales 
En 2014, Sanchez, Javier hizo un trabajo de investigación de nombre 
“Diseño de un inventario web de productos químicos para la facultad de 
química” para optar el título de ingeniero de sistemas, desarrollada en la 
universidad de Barcelona localizada en Barcelona - España. La facultad  de 
química trata  con productos que de alguna manera alguna debe 
contabilizar e identificar las diferentes existencias que tienen en sus 
almacenes, estos almacenamientos no son simples productos ya que uno 
solo puede ser la mezcla de varios de ellos. El objetivo fue implementar un 
sistema por medio de la web que permita gestionar la logística o inventario 
de la facultad, ayudar a los usuarios de la aplicación con la gestión y 
consulta del material de laboratorio de manera mucho más rápida respecto 
a los medios tradicionales que cuenta actualmente.  
La presente investigación uso la base de datos  MySql y PHP como lenguaje 
de programación, además utilizo la metodología ágil - Scrum, ya que permite 
el desarrollo interactivo e incremental donde los requerimientos y soluciones 
cambian por medio de la  la colaboración de un auto organizado y 
multidisciplinario. La presente investigación implemento  de un sistema de 
gestión de productos el cual antes del sistema era de 30% y luego del 
sistema aumento a 57%, con una jerarquía determinada, permitiéndoles 
administrar el inventario de productos químicos de la facultar mediante 
diferentes niveles de acceso, 
• De la presente investigación se consideró los conceptos básicos 
acerca de inventario como también los conceptos sobre el control 
de productos, como la gestión de traslados, pues la problemática 
es muy parecida, también nos ayudara a entender los conceptos 
básicos con respecto a la base de datos y al lenguaje de 
programación que en este caso fueron MySql y PHP. A pesar que 
la metodología de desarrollo utilizada fue Scrum, esta nos 





En 2014, Arana, Julia realizó la tesis titulada “Avance y ejecución de un 
marco de administración para el cierre de partes de auto guardado en el 
almacén de contornos de autopartes de repuestos eléctricos en el barrio del 
cantón de Posorja en las áreas de Guayaquil, Guayas ", para conseguir el 
título de ingeniero de marcos, lo hizo en la Universidad Estatal de la 
Península de Santa Elena. Situado en La Libertad - Ecuador. El problema 
dependía de la forma en que la compra y venta de piezas de automóviles 
se completaban físicamente desde la facturación, incluido el control de 
existencias, no hay datos precisos sobre las piezas adicionales en el centro 
de distribución. Para afirmar los detalles de la parte adicional necesaria, el 
comprador debe mover la parte adicional con él para la cercanía con la 
nueva parte adicional y aún así, al final del día, con frecuencia no es realista 
indicar si la parte adicional obtenida es el que se requiere. El objetivo 
principal fue mapear, bocetear y ejecutar un sistema donde se pueda  
organizar la realización de ventas e inventario del Almacén de Auto 
Repuestos eléctricos. Sus objetivos fueron mapear y bocetear una base de 
datos que almacene todos los detalles de cada uno de los repuestos 
automotrices y el segundo objetivo específico fue potenciar el proceso de 
modificación y actualización del inventario de mercadería y sus 
especificaciones técnicas. 
La tesis desarrollada nos ayudo a comprender más sobre la programación 
y almacenamiento (PHP y MySQL), utilizo RUP como metodología. 
Población de 149 personas y una muestra de 60. Con el uso del sistema se 
verifico que disminuye el tiempo en realizar una venta en 86.67% e 
incremento la venta de los insumos en 53.7%, los procesos de forma 
Manuel fueron superados con la implementación el sistema de aplicativos 
web. Así mismo se tiene un registro en línea de los productos almacenados. 
La tesis desarrollada aportará a la investigación en el entendimiento de la 
variable independiente, así mismo el lenguaje de programación utilizado fue 




En el año 2014, Sánchez, Luis cuya tesis fue “El procedimiento del margen 
aduanero y su efecto sobre la revolución de las acciones en la organización 
Giahan "creada en la Universidad del Valle, en Colombia, creada en la 
Universidad Técnica de Janeiro. Él  problema que surgió es el 
procedimiento de libertad aduanera del producto importado provocado por 
las directrices y procedimientos actuales, lo que provocó el 
empobrecimiento del grado de ejecución de existencias debido a su baja 
rotación, lo que influye en la fortaleza de la asociación. El procedimiento de 
importación no es viable a la hora de la entrada, demora entre 163 días en 
la importación del producto y 18.2 días durante el tiempo que pasan las 
tradiciones en el Servicio Nacional de Aduanas de Colombia. El acuerdo 
consiste en estructurar un procedimiento para evitar la pérdida de activos 
con medidas que eleven a los cargadores a tener sus artículos de una 
manera conveniente y segura. Esto permitió que el puntero de la lista de 
rotación de existencias aumentara del 35% al 45.02%. A partir de esta 
propuesta, utilizaremos el puntero de giro de stock que se utilizará para 
hablar sobre los resultados, ya que hay una expansión del 45.02% al 
mejorar el plan de sus procedimientos. 
En el año 2013, Morales, Danny realizo una investigación titulada 
“implementación de Diseño de un sistema de Control de Inventarios 
mediante Excel para la Administración Óptima en el Área de Supermercado 
de la empresa Rose CÍA.”, en Ecuador, el objetibvo fue mediante una lógica 
informática (tecnología Excel) para una rotación equilibrada, obtener los 
datos de la estructura económica del proceso, hacer que el almacen y el 
espacio sean precisos y poder gestionarlo de forma continua. La 
metodología: forma o clase de investigación experimental, método científico, 
inductivo, deductivo, análisis, tuvo una población y muestra es de 383 
productos. Se hicieron un test experimental para obtener un panorama de la 
población, contando de que la muestra no determina valor alguno se uso de 
forma experimental para adquirir resultados concretos y determinar los 
objetivos del estudio, este test  de preguntas nos ayudara a comprender la 
consecuencia usar un control deficiente de inventarios en  la organizacion y 




test de preguntas,las preguntas fueron: ¿Alguna vez el producto que 
necesitaba comprar no se encontraba en el supermercado de “Creaciones 
Rose Cía. Ltda.”?  Donde la una parte de la muestra indico como respuesta 
SI un 48% y NO con un 52%; ¿Alguna vez ha encontrado caducados en 
percha? Donde una parte de la muestra dio como respuesta SI un 14% y NO 
un 86%, ¿Alguna vez se ha caducado un producto que usted obtuvo 
asumiendo que lo iba a consumir antes de la fecha de caducidad 
especificada? Donde una parte indico que SI con un 11% y NO con un 89% 
y como totales: SI: 24%, NO: 76%. Todas las encuestas fueron respondidas 
con los mismos resultados ya que se resume que hay una pérdida de 
clientes , donde objetivos de la investigación aínta al diseño del sistema. Los 
resultados adquiridos a través de los test de preguntas demostraron por 
medio de un muestreo se justifica el mapeo para un sistema para el control 
y monitore de todos los inventarios que determine la cantidad de stock 
mínimos y maximos. 
De esta tesis, se toma como gran aporte la orientación en ampliar el marco 
teórico de la tesis y tener más conocimiento del indicador de rotación de 
inventario y profundizar la definición del proceso de control de inventario. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema Web 
Pressman (2010, p. 9) define “Un marco que reúne una progresión de 
las utilizaciones, en definición son una asociación de registros de 
hipertexto que están conectados entre sí que presentan datos con una 
utilización restringida de contenido y diseños. Han progresado a 
situaciones de mecanización refinadas que no solo brindan aspectos 
destacados, capacidades de robotización y sustancia para el cliente final, 
sino que al mismo tiempo se coordinan con bases de datos corporativas 
y aplicaciones comerciales. "Moerira (2009, p. 2) muestra que" Un marco 
web es un programa de PC que, no utiliza recursos de la pc, es un 
aumento repentino a la mitad de la demanda de un servidor remoto, que 





NONG, Ye y WU, Teresa (2014, p. 315) define “una estructura web como 
una aplicación de marco que utiliza el espectáculo de movimiento de 
hipertexto (HTTP), los consumidores de HTTP envían una peticion de un 
registro HTML que utiliza el territorio integral de URL para descubrir el 
servidor HTTP, el servidor HTTP recepviona la petición y contesta 
enviando el registro referenciado al cliente HTTP.” 
Finalmente un sistema web es una aplicación donde el cliente en este 
caso es el navegador realiza una petición y el servidor es el encargado 
de realizar la respuesta. 
Figura N° 03 
 
Esquema Básico de una aplicación web 
Navegador Web 
Cancelo y Alonso (2008, p. 105) define navegador web como “un 
software donde facilita la comunicación con un servidor para ingresar a 
internet y traducir las etiquetas de los documentos. En primer Lugar, el 
navegador web envía una solicitud de un documento HTML al servidor; 
cuando recibe el documento, lo traduce y muestra los contenidos del 
mismo.” 
Las funciones son: 
• Gestionar la interfaz de usuario. 
• relacionarse con el usuario. 

























• Emitir peticiones de bases de datos. 




Según Mateu (2008, p. 23) “Un servidor web es un producto que ingresa 
y emite varias solicitudes de programas, enviando a través de la 
convención HTTP o la convención HTTPS (certificación de seguridad).” 
Villada (2014, p. 150) define “un servidor web es aquel que recepción 
múltiples solicitudes desde uno o varios equipos clientes interconectados 
conectados en la red o en internet. Esas peticiones se realizan 
generalmente por un software llamado  navegador. El servidor   web   
realiza respuestas a tolas las   solicitudes enviando la información que 
demanda en un formato que se traduce para que estos clientes puedan 
usar la información, mostrarla y codificarla al usuario.” 
PHP 
 
COBO, Ángel (2005, p. 23) “PHP es un tipo lenguaje utilizado para la 
programación que se interpreta desde el lado del servidor que emerge 
dentro de la secuencia llamada código abierto. Está representado por su 
capacidad, flexibilidad, cordialidad y calidad medida. Del mismo modo 
con innovaciones comparables, los programas se coordinan 
legítimamente en el código HTML.” 
• Optimo Rendimiento 
• Ventanas para diferentes de sistema de base de datos 
• Bibliotecas incorporadas para muchas tareas Web habituales 
• Coste Bajo. 
• Portabilidad. 
• Disponibilidad de código abierto 









Cuadro comparativo de lenguajes de programación 
MySQL 
Welling y Thomson (2008, p. 33) detalla MySql como “Un marco para la 
organización de bases de datos sociales hábiles y abundantes. Las 
bases de datos otorgan la posibilidad de guardar, buscar, ordenar y 
recuperar información de manera competente. El servidor MySql controla 
la sección de la información para garantizar la utilización sincrónica de 
algunos clientes, para contribuir con dicha información y para confirmar 




















MySql es un servidor multicliente lo que es más, multi-strung. Utiliza SQL 
(lenguaje de consulta estructurado), el lenguaje estándar para cuestionar 
bases de datos utilizadas en todo el mundo.” 
SQL Server 
 
Pérez Marqués (2011, p. 10) Es el marco de base de datos experto de 
Microsoft. Contiene una cantidad ilimitada de instrumentos y aspectos 
destacados que se pueden utilizar para crear y supervisar bases de 
datos y arreglos de diferentes tipos que dependen de ellos. El motor de 
la base de datos es la capacidad de información, proceso y seguridad. 
Asimismo, emite un acceso con un control y manejo de intercambio 
rápido para efectuar con las condiciones previas de las aplicaciones de 
bases de datos más solicitantes. 
ORACLE 
 
Piñeiro (2014, p. 25) define Oracle como “una base de datos social de 
artículos, el marco de trabajo creado por Oracle Corporation Es visto 
como uno de los DBMS más completos, con su soporte de intercambio, 
solidez, seguridad y soporte de etapas cruzadas.” 
“Oracle Es fundamentalmente un dispositivo cliente / servidor para la 
base de datos de los ejecutivos. Es un jefe de información mundial, a 
pesar del hecho de que el extraordinario poder que tiene y su gasto 
significativo hacen que solo se observe en organizaciones grandes y 
globales, en caso de duda. En la mejora de las páginas del sitio web 
ocurre algo muy similar: como es un marco caro y excesivo, no es tan 
general como las diferentes bases de datos, por ejemplo, Access, 
MySQL, SQL Server, etc.” 1 
A continuación se muestra una figura sobre las comparaciones de los 
tres motores de base de datos. 
 
 








Cuadro Comparativo de características 
Luego de haber definido cada motor de base de datos, se determinó 
MySql como el sistema de gestor de base de datos a utilizarse para esta 
investigación. Los criterios que se tomaron son: 
• Es de código abierto, donde la mayoría de hosting Linux viene 
predeterminado la base de datos MySql. 
• Es compatible con el lenguaje de programación PHP. 
• Es compatible con los principales sistemas operativos. 
• Existe una comunidad, donde hay una amplia documentación 
sobre MySql. 
Modelo vista controlador (MVC) 
 
Según Sommerville (2011, p. 792) “La arquitectura diseño del 
Controlador de vista de modelo (MVC) está organizado en tres 
segmentos consistentes que se comunican entre sí. La parte Modelo 
maneja la información del marco y la sistematización relacionada con 






































información. El controlador verifica el uso del cliente (por ejemplo, teclas 
comprimidas, clics del mouse, etc.) y pasar estas conexiones a Vista y 
Modelo.” 
MVC se divide en tres niveles: 
• Modelo: Es el intermediario entre los datos y el motor de base de datos. 
• Vista: es responsable de mostrar los datos al cliente en una interfaz 
coherente gráfica y humanamente. 
• Controlador: es el canal entre la vista y el modelo. Es el 
encargado de controlar las interacciones que tiene el usuario 
solicitar datos al modelo y este los entrega a la vista para que 
ésta, lo muestre al usuario, de manera humanamente legible. 
Figura N°05 
 





















1.3.2. Proceso de inventario 
 
Míguez y Bastos (2008, p. 5) inventario es “un activo guardado que se 
utiliza para complacer una carencia presente o futura” 
 
Omeñaca (2008, p. 33) “el inventario es una herramienta necesaria para 
detectar un mal proceso sobre una contabilidad o para actualizar una 
contabilidad que no se trató adecuadamente. ya que es difícil mantener 
una contabilidad en caso de que no tenga la menor idea de lo que tiene 
de los activos comerciales.” 
Además, Ferrin (2010, p. 203) define inventario como “La disposición de 
los procedimientos que se realizan para reconocer las cantidades de 
cada artículo en el almacén en un período de tiempo. Estos 
procedimientos están relacionados con el marco de asociación y el nivel 
de informatización de las existencias.” 
Tipos de inventarios 
 
Según Riveros (2015) “Desde una perspectiva comercial, los inventarios 
se comprenden como la disposición de activos o mercancías que una 
asociación tiene para promover. En este sentido, el stock se compone 
adicionalmente de los artículos utilizados en el procedimiento de montaje 
del artículo completado.” 
• Inventario de productos terminados: Es el conjunto de recursos 
con un valor que ya tiene un proceso de calidad están en 
condiciones para ser vendidos hacia su consumidor final 
• Inventario de productos en proceso de fabricación: Está 
compuesto por el conjunto de recursos que no están terminados 





• Inventario de materias primas: Está compuesto por los 
materiales que se utilizan para realizar un producto terminado, 
requiere de una transformación. Como por ejemplo de la madera 
que está siendo transformada para la producción en masa de 
muebles. 
• Inventario de suministros de fabricación: Es el conjunto de 
materiales que son utilizados para la elaboración de un producto. 
Un ejemplo sencillo son los clavos que se utilizaron en la 
producción de una mesa. 
 
Métodos de evaluación de inventario 
 
Según Cuervo (2013) Las técnicas de evaluación de acciones estaban 
"destinadas a calcular el valor financiero que es una parte de una acción 
siempre que permanezcan en su salida o para su salida. Debe utilizar 
una estrategia para solucionar el problema que inicia cuando las 
unidades con atributos similares tienen varios costos al ingresar al stock 
contingente a la fecha en que lo hacen.” 
PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir) 
 
Este método hace referencia a que los primeros productos en ser 
comprados o producidos son los primeros en salir del almacén o 
venderse. Este método sigue la tendencia del mercado, si los precios 
disminuyen, precio del inventario también disminuyen, sin embargo si 
aumenta, el precio del inventario también lo hace. 
UEPS (Últimos en entrar, primeros en salir) 
Esta es una técnica para la valoración de la aplicación examinada, ya 
que tiene que ver con el recuento de beneficios y la estimación de 
inventarios, Meigs (2001, p. 292) UEPS "tiene una restricción notable, la 





Los gastos más establecidos pueden pensar muy poco en el costo actual 
de sustitución de acciones.” 
Promedio Ponderado 
 
Hansen y Monwen (2008, p. 241) define promedio ponderado como “Las 
organizaciones utilizan esta técnica, ya que fomenta la inscripción y la 
valoración de inventarios, al crear informes de rendimiento de artículos 
con un costo unitario por cada referencia individualizable o 
comercializable entre sí. Depende de la división del costo total sobre 
las unidades completas, para tener un costo unitario normal que se 
actualiza cada vez que se ingresa otro grupo de artículos. En el caso 
de que los costos de creación se mantengan estables comenzando con 
un período y luego con el siguiente, es prudente utilizar la estrategia de 
valoración normal.” 
En la presente investigación se utilizará el método PEPS debido a que 
se debe de rotar los productos en menos de un mes por la diferencias de 
precios que puede costar un producto en el siguiente mes. 
Etapas del proceso de inventario 
 
“Está comprendida por tres etapas las cuales permiten considerar y 
controlar la complejidad del proceso de inventario.”2 
• Control del inventario: Es la fase en la que a través de los 
sistemas se intenta tener un acuerdo de stock ideal, lo que limita 
la totalidad de los gastos, incluidas las transacciones perdidas, 
además, es garantizar contra roturas que pueden producirse por 





2 Metodología para el control y la gestión de inventarios en una empresa minorista de electrodomésticos 







• Clasificación de artículos: Esta etapa es significativa ya que un 
marco de control de existencias competente no tratará cada 
artículo actual de manera similar, pero aplicará técnicas de control 
y examen en comparación con la importancia financiera relativa 
de cada artículo. 
• Demanda: Proporcione un suministro de cosas para satisfacer las 
necesidades del cliente, cuya consecuencia ofrece una revisión 
de la conducta de los datos considerados, elementos distintivos, 
por ejemplo, patrón, regularidad o ciclos que influyen en la 
solicitud y, en este sentido, pueden influir en los acuerdos. 
 
Control de Inventarios 
(Riveros)“Un manejo y control óptimo de los inventarios es de suma 
importancia debido a que por métodos y tecnicas, mantiene la cantidad 
de stock a un nivel optimo, de tal forma que no excedan la capacidad 
financiera de la empresa en costos ni se corra riesgo de no tener 
mercadería para completar todas las necesidades de los usuarios o 
clientes.” 3 
Heizer y Rrender (2008, p. 454) mencionan que “las mejores maneras de 
realizar inventarios no tienen sentido alguno si la parte administrativa no 
tiene idea que es lo que tiene el almacén. La exactitud de los inventarios 
es un parte primordial de todo sistema de producción e inventarios. El 
buen funcionamiento del proceso en la realización en los registros 
permite a las empresas tener una idea de que recursos o componentes 
les falta para adquirir según la oferta y demanda. Cuando solo la 
empresa reconoce con exactitud que es lo que tiene, toma buenas 
decisiones de compra y de traslados.” 
El buen manejo de un control de inventario: 
 
 
3 RIVEROS, Gustavo. Marketing logístico. [en línea]. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2015. [Fecha de consulta: 





• Disminuye el tiempo de demora al entregar la mercadería o 
producto. 
• Reduce considerablemente la duplicidad de los pedidos 
realizados así mismo permite la optimización de materiales. 
• Disminuye el índice de pérdida o robo de los productos por una 
mala gestión del almacén. 
Dimensión: Control de Inventario. 
Indicador: Exactitud en inventario. 
Rubio y Villarroel (2012, p. 64) el índice de exactitud del inventario se 
determina “la resta entre el inventario teórico con el físico, para hallar el 
nivel de confiabilidad.” 
Así mismo, MORA, Luis (2008, p. 64) la exactitud en inventario se 
determina “contabilizando cuantos productos o mercadería cuadran con 
el inventario lógico con el inventario real.” 
Impacto 
Identificar en qué nivel de confiabilidad se tiene en la información de 
inventarios en el almacén general con el fin de verificar la perdida de la 
mercadería y productos guardados en el almacén y tomar decisiones 
buenas decisiones para que no afecten a las empresas u organizaciones. 
El objetivo es de controlar y calcular la exactitud en los inventarios para 
optimizar la confiabilidad. 
Formula: 
 
Figura N° 06 
 





















El indicador de exactitud en inventario se calcula mensualmente. 
Responsable 
El encargado del almacén es el responsable del cálculo del indicador 
Fuente de Información 
Se solicita al área de sistemas el valor de todo lo que no se encontró. 
Área que recibe el indicador 




Según la página institucional Gestion de Stocks (2011) “Toda rotación de 
stock tiene que ser lo más real y exacto posible de la demanda. Se debe 
tener productos almacenados mediante cómo vayan las ventas, 
tendremos una gestión de stock u otra. No es lo mismo  cubrir una demanda  
que es constante que para cubrir una demanda en tiempos 
determinados, donde todas las ventas son por temporadas. Es muy 
importante tener stock suficiente para satisfacer las demandas ya sean 
a los clientes o al área de producción.” 
Dimensión: Demanda de Mercancía 
 
Indicador: Rotación de mercancía. 
 
Chavez (2008, p. 202) se entiende por rotación de mercancía o stock a 
“Es la cantidad de veces que un producto que es vendido en un tiempo 
determinado así la organización recupera la inversión.” 
Así mismo, Mora (2008, p. 45) la rotación consiste “en la proporción entre 
las ventas y las existencias promedios e indica el número de veces que 






Las pautas de inventario deben mantenerse a una tasa de rotación alta. 
Por lo anterior es importante planificar puntos de referencia de 
Excepcionalmente visite los medios de transporte, con pequeños 
tamaños. Para trabajar con esta guía, es básico mantener una 
correspondencia increíble entre el cliente y el proveedor. 
El Objetivo es controlar la cantidad de la mercaderia materiales o 
productos que salieron desde el centro de distribución. 
Formula: 
 
Figura N° 07 
 
 
Rotación de mercancía 
 
Así mismo, Mora (2008, p. 45) indica ciertos criterios para utilizar el 
siguiente indicador 
Periodicidad 
El indicador se calcula cada Mes 
Responsable 
El Area de inventarios son los responsable para calcular el indicador. 
Fuente de información: 
Se debe de realizar una solicitud al área de sistemas para verificar      

























1.3.3. Metodología de desarrollo de software del sistema web para 
el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Perú 
Mobile S.A.C. 
Proceso Unificado de Rational (RUP) 
Sommerville (2005, p 77) “El Rational Unified Process (RUP) es un caso 
de una forma de procedimiento avanzado que se origina en el trabajo en 
UML y en la afiliación del Unified Software Development Process. 
Así mismo RUP es un modelo por etapas que reconoce cuatro etapas 
distintas en el procedimiento del producto. Sea como fuere, no se parece 
en nada al modelo de curso en el que se compararán las etapas con los 
ejercicios del procedimiento, las etapas en el RUP están 
significativamente más identificadas con los asuntos comerciales que 
con la Metodología de Procesos Unificados Rational especializados.” 
Figura N° 08 
Fases de Procesos Unificado de Rational 
• Inicio: Configurar un caso de negocios para el marco. Todas las 
sustancias que cooperan con el marco son reconocidas y caracterizan 
estas asociaciones. Estos datos se utilizan para evaluar, además de lo 
que el marco hará para la organización, y de ahí si  no se tiene el 
compromiso para escoger la anulación de la tarea. 
• Elaboración: Construir una comprensión del problema, establecer 
una estructura de diseño para el marco, construir el diseño de la 
empresa y reconocer los peligros. Se realiza el desarrollo de 





























• Construcción: Está conformado por el diseño, programación y 
pruebas del sistema, de igual forma con la integración de todas sus 
partes. Al finalizar esta fase se debe contar con el sistema 
funcionando y un manual para los clientes o usuarios. 
• Transición: Esta fase se encarga de entregar el software desde su 
desarrollo al los clientes para su utilización en el ambiente productivo. 
Al concluir esta etapa se debe tener el sistema con todos los 
documentos que funciona de forma correcta en el ambiente de 
producción. 
Metodología XP 
“XP es un enfoque ligero concentrado en la cooperación avanzada que se 
concentra en la realización grupal que brinda un entorno de trabajo decente. 
Depende de la entrada entre el cliente final y el grupo de avance.4 
Las siguientes fases de XP: 
• Fase I: Exploración El equipo identifica y entienden las 
tecnologías que se utilizaran en el proyecto. 
• Fase II: Planificación de la Entrega, el cliente o usuario describe 
la necesidad o requerimientos de cada historia del cliente y, con 
toda esa información, los ingenieros de software evalúan el costo 
de recursos en horas de cada uno de los integrantes. 
• Fase III: Iteraciones Esta fase incluye varias pruebas sobre el 
producto(sistema) antes de ser entregado. 
• Fase IV: Producción se necesitar hacer pruebas antes que el 
sistema sea pasado a producción, donde se deben considerar los 
nuevos cambios para que no haya inconvenientes con el 
producto. 
• Fase V: Mantenimiento El sistema XP El marco debe estar 
ejecutándose mientras está en marcha. Se requieren estar 
comprometidos a bridar servicios al cliente o usuario. Los avances 
puede ser reducidos después de que el marco se crea. La etapa 
de soporte puede requerir otro colega y cambios de estructura. 




no tiene más historias que recordar para el marco. Todos juntos 
para que el marco se cumpla, debe abordar los problemas del 
cliente con respecto a la ejecución y la calidad inquebrantable. Se 
realiza la última documentación del marco y no se hagan más 
cambios en el diseño. La desaparición de la tarea también ocurre 
cuando el marco no cumple con las ventajas planteadas y no hay 
un límite financiero para cuidarlo.5 
Figura N° 9 
 

















































Selección de la metodología de desarrollo del Software. 
 
La tabla N° 03 presenta los efectos obtenidos de la evaluación realizada 
por los expertos la cual estuvo compuesta por 8 items, donde estos 
fueron útiles para determinar la mejor metodología para la elaboración 
del sistema web. Además cada uno de los items deberá ser calificado 
con la siguiente regla: 
➢ Malo: 1 
➢ Regular: 2 
➢ Bueno: 3 
 
Tabla N° 03 
 
Docentes RUP XP SCRUM 
Mg. Galvez Tapia, Orleans 13 12 18 
Mg. Cueva Villavicencio 10 17 18 
Dr. Díaz Reátegui, Mónica 16 13 18 
TOTAL 39 43 54 
 
Cuadro resumen de evaluación de expertos 
Los resultados obtenidos en dicho instrumento de la evaluación de la 
metodología (Ver Anexo N° 03, Anexo N° 04 y Anexo N° 05) 
SCRUM 
Alaimo (2013, p. 21) define scrum como “Una región de trabajo que nos 
permite completar prácticas de desarrollo en regiones complejas, por 
ejemplo, la administración de emprendimientos de promoción. Es 
cualquier cosa menos un procedimiento total, considerablemente menos 
una filosofía. En lugar de mostrar un método sobre cómo deben 
completarse las asignaciones de una empresa, produce un entorno 
social e iterativo de investigación y ajuste constantes con el objetivo de 
que los incluidos estén haciendo su propio procedimiento. Esto sucede 























el grupo incluido quien localizará el enfoque más ideal para ocuparse de 
sus problemas. Este tipo de arreglos irán en aumento.” 
Menzisky (2016, p. 25) “La estructura especializada de scrum está 
conformada por muchas prácticas y decide que reacciona a los 
estándares de avance. 
Así mismo Menzisky (2016, p. 25) “empieza ver el resultado ideal, y a 
partir de ella se hacen las especulaciones utilitarias y no útiles que se 
desean en cualquier caso. Cada ciclo de avance o énfasis (ejecución) se 
cierra con la transmisión de una pieza útil del marco o elemento 
(aumento). El término de cada guión puede ser de uno, hasta 
aproximadamente un mes y medio, a pesar de que se sugiere que no 
supere un mes.” 
El marco técnico está conformado por 
Roles 
 
• Equipo Scrum 
• Dueño del producto 




• Pila del producto: (product backlog) lista de los requerimientos 
funcionales y no funcionales de usuario final. 
• Pila del sprint: (sprint backlog) lista de todas las funciones que el 
equipo debe de realizar durante el sprint para generar el incremento 
previsto. 
• Incremento: resultado de cada sprint. 
Scrum maneja eventos: 
Sprint: 
Según, Menzisky (2016. P. 26) indica que el "la parte mas 
fundamental para tener un buen ritmo de avance sin tener 




cuadro de tiempo ") del término más extremo de 
aproximadamente un mes, durante el cual se construye una 
expansión en el elemento.” 
Reunión de Planificación: 
 
Así mismo, Menzisky (2016. P. 27) “La reunión se basa para 
confirmar las bases, las necesidades y la base del cliente y su 
negocio, y descubrir cuáles y cómo serán las funcionalidades que 
se consolidarán en el artículo en la siguiente ejecución. Es una 
reunión impulsada por el jefe de grupo de la estructura scrum 
(Scrum Master en scrum especializado, o un colega, en scrum de 
vanguardia) que el último cliente y todo el grupo deben visitar, y a 
los que otros incluidos también pueden ir en la tarea. La reunión 
puede durar hasta un día completo de trabajo, dependiendo del 
volumen o la naturaleza multifacética de las historias de clientes 




Así mismo la planificación es la reunión de trabajo que marca el inicio 
de cada sprint, donde se indican los objetivos de cada sprint.” Scrum 
Diario: es una reunión donde cada miembro responde a tres 
preguntas. 
1. El trabajo del día anterior. 
2. El que tiene previsto realizar. 
3. Requerimientos para llevar a cabo la labor o impedimentos 
que deben eliminarse. 
Revisión del Sprint: Inspeccionar y analizar cada el incremento 
de cada sprint y si es necesario ajustarlo. 
Retrospectiva del sprint: Revisión y verificacion de lo que 
sucedió en cada sprint, se crea un plan de mejorascontinuas para 
los siguientes Sprints. 
Tabla N° 02 
 
Diferencias entre Metodología Tradicionales y Ágiles 
Con lo anteriormente descrito, se ha llegado a la siguiente conclusión sobre 




















1.4. Formulación del problema. 
 
1.4.1. Problema Principal 
¿De qué manera influye un sistema web en el proceso de inventario en 
el área de almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C.? 
1.4.2. Problemas Secundarios. 
• ¿De qué manera influye un sistema web en la exactitud de 
inventario en el proceso de inventario en el área de almacén de 
la empresa Perú Mobile S.A.C? 
• ¿De  qué  manera  influye  un  sistema  web   en  la  rotación de 
mercancía en el proceso de inventario en el área de almacén de 
la empresa Perú Mobile S.A.C.? 
1.5. Justificaron de estudio 
 
1.5.1. Justificación Tecnológica 
 
DAVENPORT (2010. P. 45) “La transformación y el desarrollo de 
procesos forman el principal anhelo que se tiene para lograr 
crecidamente valor de nuestros enormes gastos en tecnología de 
información” 
Al realizar un sistema web para el proceso de inventario en el área de 
almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C., permitirá llevar un mejor 
control de los equipos almacenados, así como tener la información 
verídica y en línea, el cual se podrá realizar un correcto seguimiento 
de los equipos trasladados a los puntos de ventas, donde uno de los 
problemas es la perdida de equipos, además permitirá obtener la 
información de manera rápida a gerencia sobre qué productos fueron 
los que más tuvieron rotación en un determinado tiempo, pues 
facilitaría la toma de decisiones con respecto a que productos 
abastecer más a los puntos de ventas. Logrando una integración de 
la información del área de almacén. 
El sistema web se desarrollara con un lenguaje de programación que 
no requiere licencia, de igual modo la base de datos, la inversión 





que efectuar un pago anual, esto decidirá la empresa si desea adquirir 
estos servicios. 
1.5.2. Justificación Económica 
Sapag (2017) “La mayoría de los intereses en una tarea se centran en 
aquellos que deben realizarse antes del comienzo de la actividad. De 
la misma manera, para decidir la ganancia que obtendrá el 
especulador por los activos de reclamo acomodados a la apariencia 
de la empresa, se debe hacer una revisión de los ingresos que 
estiman el beneficio de la empresa absoluta.” 
Con el sistema se espera tener un mejor control sobre los equipos 
almacenados, para reducir el índice de perdidas (ver Anexo N° 04), 
también un conocimiento del de la exactitud en los inventarios y del 
índice de rotación de cada producto, para que gerencia pueda tomar 
decisiones de que equipos se tienen que adquirir para elevar las 
ventas, como también el de reducir el margen de la cantidad de 
equipos que no se encuentren en los inventarios. 









Monto sin Software Inventario 
Descripción Monto en perdidas Cantidad(Mensual) 

























1.5.3. Justificación Institucional 
 
Diez (2008, p. 1) Una asociación se considera efectiva cuando "cumple 
con los objetivos establecidos utilizando un número mínimo de activos. 
La empresa PERÚ MOBILE S.A.C., se verá beneficiada con la creación 
e implementación del sistema web para el proceso de inventario en el 
área de almacén, debido a que tendrá un mejor control en cuanto al 
stock de equipos que dispone cada punto de venta como también el 
índice de rotación de cada producto logrando así un mejor manejo de 
su información. Lo mencionado indica que con la ayuda del sistema 
web el proceso de inventario está bien controlado, la información que 
se requiera con respecto al stock y rotación será eficiente, logrando un 
mejor orden en el área de almacén de la empresa Peru Mobile S.A.C. 
1.5.4. Justificación Operativa 
 
Araya (2010, p. 3) indica que para “proyectos con alto nivel de 
exigencia, es de suma importancia tener un mejor manejo de ellos 
mediante una correcta ejecución y un adecuado seguimiento que 
permita llevarle un pulso continúo de estos.” 
La implementación del sistema web para el proceso de inventario en el 
área de almacén de la empresa PERÚ MOBILE S.A.C., no ocasionara 
problemas en el proceso de inventario, al contrario beneficiara a la 
empresa ya que se llevara un control efectivo los equipos almacenados 
en la empresa, ya que agilizara y automatizara por medio de las 
tecnologías como una computadora, laptops o dispositivos móviles 
debido a que la información estará almacenada mediante una base de 
datos y todo tipo de comunicación se dará por la internet, de esta 
manera el encargado de almacén llevara un mejor control de lo que se 






1.6.1. Hipótesis General 
El sistema web mejora el proceso de inventario en el área de almacén de 
la empresa Perú Mobile S.A.C. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
• El sistema web disminuye la exactitud de inventario en el área en el 
proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Perú 
Mobile S.A.C. 
• El sistema web aumenta la rotación de mercancía en el proceso de 
inventario en el área de almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivos General. 
Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de inventario 
en el área de almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
• Determinar la influencia de un sistema web en la exactitud de 
inventario en el proceso de inventario en el área de almacén de la 
empresa Perú Mobile S.A.C 
• Determinar la influencia de un sistema web en la rotación de 
mercancía en el proceso de inventario en el área de almacén de la 





























2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Método de Estudio 
 
Cegarra (2011, p. 82) Indica que “La forma más eficaz de encontrar la 
respuesta al problema al que nos enfrentamos. Comprende dar 
teorías sobre las posibles respuestas para el problema presentado y 
de esta manera tener la opción de verificar con la información 
accesible en caso de que coincidan con ellas. En el momento en que 
el problema está cerca del nivel de observación, el caso más fácil, 
podemos agrupar las teorías como exactas, de todos modos en los 
casos más alucinantes, marcos hipotéticos, la especulación es 
conceptual” En esta investigación se empleó la estrategia deductiva, 
ya que dependiendo de las especulaciones planteadas, buscamos 
conocer el impacto que un marco web necesita para resolver el 
problema presentado. 
2.1.2. Tipo de Estudio 
La investigación aplicada, según Behar (2008, p. 20) “Está firmemente 
conectado a la investigación esencial, ya que se basa en los resultados 
y avances de los últimos mencionados; Esto se explica por casualidad 
de que comprendamos que toda investigación aplicada requiere una 
estructura hipotética. Trata de hacer frente a la hipótesis con el mundo 
real” 
Según Gómez (2013, p. 84) la investigación Experimental es “El control 
de una variable de prueba dudosa. Intente retratar cómo o por qué 
ocurre la maravilla o el objeto de estudio. Recrea la maravilla en una 
circunstancia controlada llamada prueba” 
La investigación es de forma Aplicada – Experimental, debido a que se 
creara e implementará un Sistema web para el proceso de inventario, 
donde permitirá solucionar la problemática que se presenta en la 





2.1.3. Diseño de estudio 
 
Hernandez (2014, p. 141) define “Estructura previa a la prueba de una 
reunión solitaria cuyo nivel de control disminuye. Se utiliza comúnmente 
como el paso inicial para el tema de la investigación en toda actualidad”. 
Así mismo, Valderrama (2013, p. 32) indica “El tipo de investigación 
aplicada se identifica con la investigación fundamental, ya que se basa 
en sus revelaciones y compromisos hipotéticos para completar la 
disposición de los problemas a fin de producir bienestar para la 
sociedad”. 
Por lo tanto el diseño de la investigación es pre-experimental, ya que se 
pretende realizar un sistema web para el proceso de inventario en el área 
de almacén de la organización aplicando un pre y post prueba. 
Figura N° 11 
 
 




G: Grupo experimental: es el cual se aplica toda medida para evaluar el control 
de inventario para calcular la exactitud en inventario 
O1: Observación Pre-Test: es la medida que se realiza al conjunto pre- 
experimental antes del sistema web, este cálculo se comparara con el post-test 
X: Experimento (sistema web): es el sistema web para el proceso de inventario 
en el área de almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C. el cual se hará un pre 


































O2: Observacion Pos-test: es la medida de la variable G después del sistema 
web, ambas serán comparadas para determinar la exactitud en inventario y la 
rotación de mercancía. 
 
 
2.2. Definición Operacional 
2.2.1. Definición Conceptual 
La siguiente investigación consta de dos variables, que son las 
siguientes: 
Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Shklar y Rosen (2013, p. 202) definen un sistema web “Tipo de 
aplicación cliente-servidor que utiliza un navegador de Internet como 
cliente. Además, es lo que envía la solicitud al servidor, lo que da como 
resultado una respuesta de retorno. A diferencia de las aplicaciones 
antiguas basadas en servidor, utilizan un programa cliente normal, es 
decir, un navegador de Internet.”. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de Inventario 
 
CRUZ (2013, p. 5) define proceso de inventario como: “Un listado 
ordenado detallado y ordenado de los recursos de una organización.” 
2.2.2. Definición Operacional 
 
Variable Independiente (VI): Sistema Web 
El sistema web permitirá al personal tener un mejor control del proceso 
de inventario, ya que tendrá la información real, compartida y en línea. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de inventario 
Proceso de inventario está compuesto por aquellas actividades necesarias 
para localizar, analizar y controlar el inventario con la finalidad de reducir 
el índice de pérdidas de equipos como también el de saber que categoría 








Tabla N° 05 
 































































2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
“La población es aquel conjunto donde se quiere realizar el estudio de la. 
La mayoría de ocasiones se nombra a la población como N. La definición y 
la delimitación clara de la población permitirán concretar el alcance de una 
investigación. 6 
Definición de la población 
Teniendo como unidad de análisis los productos, y teniendo en cuenta que 
se manejan 26 productos (Ver anexo) se tomó como población para ambos 
indicadores los 26 producto utilizados 
2.3.2. Muestra 
Behar (2008, p. 51) define la muestra como “Es un subconjunto de la 
población. Es ventajoso eliminar las pruebas de agente del universo de 
la población. El acuerdo debe caracterizarse y, en su defensa, los 
universos bajo investigación, el tamaño del ejemplo, la estrategia a 
utilizar y el procedimiento de elección de las unidades de examen”.  
Para el indicador exactitud en inventario y rotación en mercancía por ser 
una población menor a 50, se tomó toda la población, los 26 productos 
que cuenta la empresa en el periodo de un mes, CASTRO, Fernández 
(2003, p 69.) define “si la población es menor a cincuenta (50) individuos, 
la población es igual a la muestra.” 
2.3.3. Muestreo 
Muestreo no Probabilístico 
Carrasco (2008, p. 241) define “la muestra probabilística reglas de 




6 BISQUERA, Rafael. Metodología de la investigación. [et al.] Madrid: La muralla, 2009. 143 p. ISBN: 
978847133748 




del investigador. Este tipo de muestra es la mas recomendada,  ya 
que utiliza mejor la población, así mismo todo el conjunto de la 
muestra tienen la probabilidad de ser tomados en cuenta.” 
La presente investigación se utilizara el muestreo probabilístico 
aleatorio simple, debido a que el tamaño de ambas poblaciones es 
finito ya que todos los elementos de la población tienen la 
posibilidad de ser seleccionados. 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.2. Técnicas 
Naghi (2009, p. 227) menciona que los instrumentos o test para medir 
deben “ser fiables y exacto, o que indique lo que interesa medir con 
entendible y optima.” 
Así mismo, Bernal (2008, p. 215) menciona “Un instrumento de 
estimación es sustancial cuando se estima para qué está planificado, la 
legitimidad tiene que ver con lo que mide la encuesta y qué tan bien lo 
hace. La legitimidad demuestra cuántos fines pueden extraerse de los 
resultados adquiridos” 
Fichaje 
HUAMÁN, Héctor (2008, p 45) define fichaje como “un procedimiento 
auxiliar de cualquier otra estrategia utilizada en la investigación lógica; 
Se trata de inscribir la información que se obtiene en los instrumentos 
llamados documentos, que, debidamente organizados y solicitados, 
contienen una gran parte de los datos que se recopilan” 




Esta forma de trabajo fue utilizada en la tesis para identificar la 
problemática en el proceso de inventario de la empresa PERÚ MOBILE 
S.A.C. 
2.4.3. Instrumento 
Ficha de registro 
 
BEHAR (2008, p. 62) “Las estructuras de alistamiento son instrumentos 
de investigación narrativa que permiten la inscripción de información 
crítica de las fuentes aconsejadas. Las estructuras de inscripción 
manejan el sentimiento de la investigación, respaldan la explicación de 
las realidades observadas y más tarde, fomentan la elaboración del 
examinador” 
• FR1: Ficha de Registro “Exactitud en inventarios” (Ver Anexo 
09) 
• FR2: Ficha de Registro “Rotación de mercancía” (Ver Anexo 
10) 
2.4.4. Validación y confiabilidad del instrumento  
Confiabilidad 
La calidad inquebrantable de una encuesta alude a la consistencia de los 
puntajes adquiridos por individuos similares, cuando se analiza en varios 
eventos con encuestas similares, el instrumento produce estimaciones 
confiables de una estimación. 
BERNAL (2008, p. 217) “Se deduce que una investigación puede ser 
revisada con una estrategia similar sin ajustar los resultados, es decir, 
es una proporción de la replicación de los resultados del examen” 
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Método Test- Retest 
 
Grande y Abascal (2009, p. 245) consiste en “Proporcione y responda al 
mismo producto al mismo ritmo en el entorno adecuado. Para calcular la 
confiabilidad, se calculó el coeficiente de Pearson entre las respuestas 
dadas en la misma escala y una muestra de la misma población en dos 
momentos diferentes.” 
Técnica coeficiente de correlación de Pearson 
 
“Es utilizado para medir en términos relaticos el grado de asociación 
entre pares de características.” 7 
Para calcular la confiabilidad del indicador Exactitud en inventario, se 
empleó el método de Correlación de Pearson, se empleó una ficha de 
registros (Pre-Test y Re-Test) (ver Anexo N° 09), fue realizada en dos 
tiempos (meses): Agosto y Septiembre (ver Anexo N° 17 y 18) 









Nivel deconfiabilidad del indicador: Exactitud en inventario 
Para medir la confiabilidad del indicador rotación de mercancía, se 
utilizó el método de Correlación de Pearson, para esto se uso un test 
(Pre-Test) (ver Anexo N°10), fue realizada en dos tiempos (meses): 
Agosto y Septiembre (ver Anexo N° 19 y 20) 
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Nivel de confiabilidad del indicador: Rotación de mercancía 
 
 
Nivel de medición de intervalos 
 
FERNÁNDEZ, Carlos (2014, p 306) saca a relucir que un coeficiente de 
garantía ideal está en algún lugar en el rango de 0.66 y 0.85 como para 
la otra variable; o más 0,85 infiere que los dos factores miden casi la idea 
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Para calcular la correlación de Pearson se utiliza la siguiente formula: 




Formula de la correlación de Pearson  
            Donde: 
Pxy: Correlación de Pearson de la población 
Rxy: Correlación de perason de la muestra S: 
Covarianza de x e y 
Sx: Desviación típica de la variable x 
 
Sy: Deviación típica de la variable y 
 
Validación: Bernal (2008, p. 217) la legitimidad específica "qué número 
de propósitos se pueden obtener de los resultados adquiridos; por 
ejemplo, un instrumento auténtico para medir la conducta del cliente 
frente a la idea de la organización de una asociación debe medir la 
























Validación de Instrumento de Recolección de Datos 
 
Como se detalla en la tabla líneas más arriba, los porcentajes 
conseguidos en la verificacion de instrumentos por medio del juicio de 
expertos para la ficha de registro de exactitud en inventario es de 83% y 
para la ficha de registro de rotación en mercancía es de 83%, estos 
valores están en un excelente rango (81 -100%). En conclusión los 
instrumentos pueden ser utilizados tal como están diseñados. (Ver 
Anexo 11, 12, 13, 14, 15 y 16) 
 
 
2.5. Métodos de análisis de Datos 
 
Este trabajo de tesis utiliza el método de investigación cuantitativa ya que 
es pre-experimental, la cual se encarga de recopilar y analizar datos 
obtenidos como también el uso de herramientas para obtener resultados 
que se comprueben la hipótesis planteada. Monje (2011) "La 
metodología cuantitativa, en caso de duda, comienza a partir de cuerpos 
especulativos percibidos por analistas establecidos que confían en las 
conjeturas sobre las asociaciones normales entre los componentes que 
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Prueba de Normalidad 
Casas (2017, p. 43), menciona que “El valor de una variable confiable 
debe seguir la distribución normal. Para verificar esto, puede realizar una 
inspección visual de sus datos. Alternativamente, puede utilizar otros 
métodos, como principios estandarizados y parámetros admitidos, que 
le permiten determinar si el producto tiene una clasificación estándar. 
Los más utilizados son Kolmogorov-Smirnov (n> 50) y Shapiro-Wilk (n 
<50).”. 
Por tal motivo se utilizara una prueba de normalidad para los indicadores 
y se utilizara la prueba de Shapiro Wil ya que la muestra es menor a 50. 




Formula de Shapiro-Wilk 
 
2.5.2. Prueba de Hipótesis 
Definición de variables 
 
- Ia: Indicador medido antes de la implementación del sistema 
web para el proceso de inventario en el área de almacén de la 
Perú Mobile S.A.C. 
- Id: Indicador medio después de la implementación del sistema 
web para el proceso de inventario en el área de almacén de la 
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Indicador 1: Exactitud en inventario 
Hipótesis Especifica 1 (HE1): Un sistema web disminuye la 
exactitud en inventario en el proceso de inventario en el área de 
almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C. 
- EIa: Indicador medido antes de la implementación del sistema 
web para la exactitud en inventario en la empresa Perú Mobile 
S.A.C. 
- EId: Indicador medio después de la implementación del 
sistema web para el índice de la exactitud en inventario en la 
empresa Perú Mobile S.A.C. 
Hipótesis Nula (H10): Un sistema web no disminuye la exactitud 
en inventario en el proceso de inventario en el área de almacén 
de la empresa Perú Mobile S.A.C. 
𝐻10: 𝐼𝑎 < 𝐼𝑑 
Hipótesis Alternativa (H11): Un sistema web disminuye la 
exactitud en inventario en el proceso de inventario en el área de 
almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C. 
    𝐻11: 𝐼𝑎  > 𝐼𝑑 
Indicador 2: Rotación de Mercancía 
 
2.5.3. Hipótesis Especifica 2 (HE2): Un sistema web aumenta la 
rotación de mercancía en el proceso de inventario en el área de almacén 
de la empresa Perú Mobile S.A.C. 
Donde: 
 
RMa: Indicador propuesto medido con el Sistema web en el 
proceso de inventario, para la rotación en mercancía. 
RMd: Indicador propuesto medido sin el Sistema web en el 
proceso de inventario, para la rotación en mercancía. 
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Hipótesis Nula (H10): Un sistema web no aumenta la rotación en 
mercancía en el proceso de inventario en el área de almacén de 
la empresa Perú Mobile S.A.C. 
𝐻10: 𝑅𝑀𝑎  > 𝑅𝑀𝑑 
Hipótesis Alterna (H11): Un sistema web aumenta la rotación de 
mercancía en el proceso de inventario en el área de almacén de 
la empresa Perú Mobile S.A.C. 
𝐻10: 𝑅𝑀𝑎  < 𝑅𝑀𝑑 
Nivel de Significancia: 
 
“La posición clave es la probabilidad de que el indicador esté bien 
ajustado. Finalmente, obtendrá el cálculo exacto de los 
parámetros recopilados y estimados durante el intervalo dado, 
dependiendo del evaluador.”9 
Para esta investigación se tomara como nivel de confiabilidad 
95%. 
Nivel de error (x): 0.05 = 5% 
 
Nivel de Confianza (1-x): 0.95 = 95% 
Estadística de la Prueba 
 
Figura N° 14 
 
































Figura N° 15 
 
Formula de la medida de la muestra 
Dónde: 
Xi = Valor de la muestra. 
n = Muestra. 
Desviación Estándar 
Figura N° 16 
 
Formula de Desviación Estándar 





Xi = Valor de la muestra. 
n = Muestra. 
2.5.4. Análisis de resultados 
 
Los resultados que se visualizarán en el gráfico de distribución Z (ver Figura 
N° 17), con la cual se verificará la formulación de la hipótesis, determinando 
si se rechaza o acepta la hipótesis nula. 
Figura N° 17 
 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
En la presente investigación como parte ética, el investigador esta 
comprometido con la fiabilidad de los resultados como se compromete a 


































3.3.      Análisis descriptivo 
 
Los resultados descriptivos del índice de exactitud en inventario en el 
proceso de inventario se evidencian en la siguiente tabla. 
Tabla N°11: Análisis descriptivo antes y después del sistema web: 
Exactitud en inventario 
 
 








Exactitud en inventario antes y después de la implementación del 
sistema web 
Indicador: Rotación de Mercancía 
 
Los resultados descriptivos del índice de rotación de mercancía en el 




Análisis descriptivo antes y después del sistema web: Rotación de 
mercancía 
En la rotación de mercancía en el proceso de inventario, en la prueba de pre- 










































fue de 64.69% cuya diferencia es de 10.69% como se puede apreciar en la 
figura N° 17, el resultado es la diferencia entre antes del sistema y luego de 
este, de igual forma, el índice de rotación de mercancía fuede 33.00% antes 
y de 50:00% luego funcionamiento en producción (ver Tabla N° 12) 
En la rotación de mercancía se tuvo como resultado en el pretest una 
variabilidad de 0,103377; en cambio en el posttest el resultado fue de 
0.,05945. 
Figura N°13 
Rotación de Mercancía antes y después de la implementación del 
sistema web 
3.2. Análisis Inferencial 
 
Prueba Normalidad 
En esta investigación se realizó la prueba o test de normalidad para los dos 
indicadores propuestos, exactitud en inventario como en rotación de mercancía 
se utilizó Shapiro-Wilk ya que se utiliza una muestra menor a 50 (n<50) 
La muestra estudiada para el indicador exactitud en inventario es de 30 fichas de 
registros el cual se encuentra en el rango de 30, los test fueron procesados en 





























INDICADOR: Exactitud en Inventario 
Tabla N°13 
 
Prueba de normalidad de la exactitud en inventario 
 
Según en la Tabla N°13 la Sig. de la exactitud en inventario en el Pre-test es de 
0,071 donde es mayor a 0,05, el cual la exactitud en inventario se distribuye 
normal. El resultado en el Post-test es de 0,208, el cual la exactitud en inventario 
se distribuye normal, lo que confirma que en ambos casos confirma la 
distribución normal. 
En la Figura N°17 en el pre-test se muestra el indicador “Exactitud en 
inventario” se obtuvo una media de 12.70% y una desviación estándar de 0,018 



























Histograma pretest exactitud en inventario 
 
En la Figura N°18 se muestra el indicador “Exactitud en inventario” se obtuvo 
una media de 6% y una desviación estándar de 0,024 para una muestra de 30 




























Histograma postest exactitud en inventario 
 




Prueba de normalidad de la exactitud en inventario 
Como se puede apreciar en la tabla N° 14 la Significancia de la Rotación en 
mercancía en el Pre-test es de 0,914 donde es mayor a 0,05, el cual la rotación 











































el cual es mayor a 0.05, el cual la rotación en mercancía se distribuye de 
manera normal. 
En la Figura N°19 se muestra el indicador “Rotación de mercancía” se obtuvo 




Histograma pretest rotación de mercancía 
 
En la Figura N° 20 se muestra el indicador “Rotación de mercancía” se obtuvo 
una media de 65% y una desviación estándar tuvo como resultado de 0,59 para 


























Histograma postest rotación de mercancía 
3.3. Prueba de Hipótesis. 
 

























Hipótesis Alternativa (Ha): Un sistema web disminuye la exactitud en 
inventario en el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa 
Perú Mobile S.A.C. 
𝐻11: 𝐸𝐼𝑎 > 𝐸𝐼𝑑 
En la contratación de la hipótesis se utilizó la prueba de T de Student, se verifica 
en la tabla N°15 
Figura N° 22 
 
Exactitud en inventario – Comparativa General 
 
Se puede apreciar que hay una disminución en cuanto a la exactitud en 
inventario, la comparación antes del sistema fue de 12.70% y luego de la 
implementación del sistema web fue de 6.53% 
Se ejecuto el test de T de Student debido a que la información tanto del Pretest 
como la del Postest se distribuye de manera normal. El valot de T contraste es 









































Prueba de T de Student para probar la hipótesis estadística 
Fórmula de T de Student: 
𝑇𝑐 =0.0617 
      0.03086/√30 
𝑇𝑐  = 10,945 
Figura N°21 
 
Region de rechazo 
 
En la figura N°21 se observa el contraste de la hipótesis (Tabla N°), se obtuvo 
un T calculado de 10,945 el cual es mayor al de T contraste que es de 1,6991, 
entonces se rechaza la hipótesis nula, el cual se aprueba la hipótesis alterna con 
un 95% de confianza. Asi mismo se puede apreciar en la Figura N°21, el valor 
de T calculado se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula. 












































Figura N° 22 
 








































Prueba de T de Student para probar la hipótesis estadística 





Figura N°22 – Región de rechazo rotación de mercancía 
 
 































Hipótesis Específica 1: Un sistema web disminuye la exactitud en inventario 
en el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Perú Mobile 
S.A.C. 
Este indicador trabaja de forma inversamente proporcional, debido a que 
mientras más se acerque a 0 es más exacto y controla mejor la exactitud en 
inventario en todos los almacenes de la empresa Perú Mobile S.A.C., es por 
ello que en la hipótesis específica 1 indica que el sistema web disminuye la 
exactitud en inventario. 
La exactitud de inventario en la medición del Pre-Test, fue de 12.70% 
comparado a la del Post-test que fue de 6.53%, lo que equivale a un 6.17% de 
diminución, cabe recalcar que para que este indicador sea favorable y sea más 
exacto, mientras más se aproxime a 0.00% la exactitud de inventario es óptima. 
En la investigación se demostró que el sistema web optimizo el proceso de 
inventario debido a que uno de sus principales problemas era la perdida de 
equipos, el cual generaba preocupación a la gerencia, donde al momento de 
generar ventas no podían realizar debido a que no se encontraban ciertos 
productos. 
Comparando con la investigación que realizo Benites Noriega, Stefany en la 
tesis titulada “Sistema web para el proceso de inventario en el área de almacén 
de la empresa Master Shane & Chris S.R.L.” se encontró similitud, donde 
menciona como resultados que antes de la implementación del sistema tenía 
un 10.93% de pérdidas de equipos y luego de la implementación se redujo a 
1.00% mejorando la exactitud en inventario, lo que equivale a un 9.93% 
Hipótesis Específica 2: Un sistema web aumenta la rotación de mercancía en 
el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Perú Mobile 
S.A.C. 
La rotación de mercancía en la medición del Pre-Test, fue de 54.00% 
comparado a la del Post-test que fue de 64.69%, es por ello que indicamos que 




En la investigación se probo que el sistema web optimizo el proceso de 
inventario debido a que uno de sus principales problemas era que no se sabía 
que productos eran los más solicitados por los clientes por ende se compraban 
productos que no tenían una mayor rotación el cual se veía reflejado en las 
ventas. 
Comparando con la investigación que realizo Sánchez, Luis en la tesis titulada 
“El proceso de desaduanizacion y su incidencia en la rotación del stock de 
inventarios en la compañía Giahan.” se encontró similitud, donde menciona 
como resultados que antes de la implementación del sistema tenía un 35% de 
rotación y luego de la implementación fue de 45.02% mejorando la rotación de 
mercancía en un 10.02% 
Los logros obtenidos en esta investigación demuestran que la utilización de una 
software web brinda información de manera rápida, confiable, donde confirma 
que la utilización de un sistema web para el proceso de inventario en el área de 
almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C.,disminuyo la exactitud en inventario 














































Se concluyó que con la implementación del sistema web la 
exactitud en inventario en el proceso de inventario en el área 
de almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C., fue 12.70% 
antes del sistema, luego de la implementación del sistema fue 
6.53% hubo un 6.17% de mejora, donde gracias al sistema al 
momento de hacer un inventario se ha reducido la cantidad de 
pérdidas de productos no encontrados esto aumenta el control 
como también la exactitud de encontrar los equipos. 
 
Se concluyó que con el pase a produccion del sistema web 
la rotación de mercancía en el proceso de inventario en el 
área de almacén de la empresa Perú Mobile S.A.C. fue de 
54.00% antes del sistema, luego de la implementación la 
rotación aumento a 65.69% donde se puede apreciar que 
hubo un incremento de 12.70%. donde la empresa puede 
saber en tiempo real que categoría de productos son los más 
solicitados para su abastecimiento por prioridad. 
Con el pase a producción del sistema web se puede apreciar 
el incremento en la exactitud como en la rotación, hay un 
mejor control en el proceso de inventario donde se ha 
demostrado que los indicadores escogidos resuelven el 





















• Se sugiere aplicar esta investigacion en otras distribuidoras de 
Claro puesto que prácticamente todas estas manejan el un 




• Se recomienda la utilización de los indicadores para mejorar la 
confiabilidad de la exactitud del inventario como la rotación de 
cada categoría de productos, de esta manera la empresa 
pueda abastecer productos por prioridad, como también pueda 
saber en que lugar se encuentra cada producto. 
 
 
• Para elaborar un sistema web, se recomienda saber el proceso 
que maneja el área donde se están presentando problemas, 
para que de esta forma, el sistema se adecue perfectamente y 
pueda brindar buenos resultados en la organización,resultados 
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Anexo N° 05: Descripción de código 
 




























P1 APP IPH632GBSCGY GR PB LTE 
P2 APP IPHSE32GBSPGR GR PB LTE 
P3 APPLE IPH 5S 16 GB SPACE GRAY PB 
P4 AZU A50LT BL PB LTE 
P5 AZUMI L2Z BLANCO PB 
P6 HTC DESIRE 10LIFES NG PB LTE 
P7 HTC ONE A9 LTE GRIS PB 
P8 HUA CAM Y6 II BL PB LTE 
P9 HUA HUA P10 PLUS NG PB LTE 
P10 HUA HUA P9LI 2017 BL PB LTE 
P11 HUA HUA Y5 2017 GR PB LTE 
P12 HUA HUAWEIMATE9LT BL PB LTE 
P13 HUA P10 DO PRESTIGE GOLD PB LTE 
P14 HUA Y5 2017 BL PB LTE 
P15 LG G4 H815P LTE NEGRO PB 
P16 LG G6 H870 NG PB LTE 
P17 LG K10 2017M250F NG PB LTE 
P18 LG K4 K120F BL PB LTE 
P19 LG K8 2017 X240F AZ INDIG PB LTE 
P20 MOT G5PLUSXT1680 GR GRAFITO PB LTE 
P21 MOT MOTOC4GXT1756 NG PB LTE 
P22 SMG GLXJ1AV8J111M BL PB LTE J1 ACE VE 
P23 SON XPERIAE5F3313 NG PB LTE 
P24 SON XPERIAL1G3313 BL PB LTE 
P25 SONY XPERIA Z5 COMPACT E5803L BL PB 
P26 VK MOBILE T742 NEGRO PT 
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Anexo N° 06: Ficha de registro – Exactitud en inventario 
FICHA DE REGISTRO 










Minka, Almacén General, 







Valor Total inventario 
(unidades) 
Exactitud en inventario 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     











Controlar y medir la  
exactitud en los  
inventarios en  
pos de mejorar la 
 confiabilidad de 
 la información. 
Fichaje Decimal Ficha de Registro 
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Rotación de mercancía 
Stock Salidas / Inventario promedio 
1/06/2018 - 30/06/2018     
1/06/2018 - 30/06/2018     
1/06/2018 - 30/06/2018     
1/06/2018 - 30/06/2018     
1/06/2018 - 30/06/2018     








FICHA DE REGISTRO 












Minka, Almacén General, 
Plaza norte, Plaza lima 
Sur 







Controlar la cantidad de los 
productos/materiales 
despachados desde el 
centro de distribución. 
Fichaje Decimal 
Ficha de  
Registro 
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Anexo N° 21: Carta de Aceptación 
 
 
 
